











































L IMAU nipistergolongdi dalamfamiliRutaceaedannama. saintifiknyaadalahCitrusaurantifolia.
Pokoklimaunipismulaberbuahdi
antaraumurduahinggatigatahunselepas
ditanamdenganhasilnyasekitarantara20
dan25kgsepokokselepaslimatahun
ditanam.
Pokoklimaunipisseringditanamdi
kawasanrumahterutamanyadi kampung
dantamanperumahanuntuktujuan
perubatantradisional,masakan,minuman,
produ1$kesihatandanlain-lainkegunaan.
Secaraumumnya,pokoklimaunipis
berbuahsepanjangtahundanamatsesuai
ditanamdi kebanyakantempat
terutamanyayangmempunyaisaliranyang
baik.
Namunpokoklimaunipistidaksesuai
DI antaratip penjagaanpokoklimau
nipisyangdapatdikongsipadaruangan
kali ini adalahsepertiberikut:
Pengairan
.• Penanamandi awalmusimhujan
mempercepatkanpengeluaranpucuk,
batang,dahandanakarbarudi samping
dapatmengurangkantenagakerja
untuktugaspenyiramananakpokok
limaunipis.
• Anakpokoklimaunipisdisiram
sekurang-kurangnyaduakalisehari,
padaawalpagidanlewatpetangbagi
mengurangkanpemeluwapan.
• Kerjamenyiramdijalankanselama
duahinggaempatbulanselepas
penanaman.
• Pokoklimaunipisyangtelah
matangtidakperludisiramtetapi
memerlukanmusimyangkeringuntuk
pengeluaranbungadanpenghasilan
buah.
Pengawalan rumpai
, • Kawalanrumpaisecaramanual
menggunakancangkulatausungkupan
bolehmengawalrumpaidi sekeliling
kanopipokok.
• Penggunaanracunrumpaiketika
pokokmasihbelumdewasatidak
digalakkankeranabolehmencederakan
daundanakarpokoklimaunipis malah
bolehmengakibatkanpokokmati.
• Kawalanrumpaisecararacunkimia
jenissentuhsepertiparaquatdan
glyphosatedigalakkansetelah
pokokmatangdengankadar
yangrendah,m~makala
kekerapannyai lahempatkali
setahundengankaedah
semburandi sekelilingkanopi
pokoksahaja.
• Persekitarankawasankebun
hendaklahsentiasadijagauntuk
mengelakkanmenjadihabitat
pembiakanserangga,perosakdan
penyakit.
Pembajaan
• Kekerapanmembajauntukanak
pokoklimaunipisialah4 kalisetahun.
• Bajakimiayangsangatsesuai
untukpertumbuhanawalanakpokok
ialahBajaNPK Hijau 15:15:15dengan
kadaryangtertentuberdasarkankepada
umur pokok,kesuburantanahdan
analisisdaunsertatanah.
• Kebiasaannyakuantitibajayang
dibekalkanpadatahunpertama
penanamanialah300gramsepokok .
untuktempohsetahun,manakalatahun
yangkeduaialah600gramsepokokdan
tahunyangketigaialahsatukilogram
sepokoksetahun.
• Bajabuahperludibekalkan
sekiranyapokoktelahmengeluarkan
buahdengankadar1hingga2 kilogram
sepokokuntuktempohsetahun.
• Pembajaanpokoklimaunipis
dilakukandenganmenggunakankaedah
sepertipoket,peparit,taburkeliling
kanopidanbajafoliar.
• Pemberianbajaorganik(tahiayam
reput)digalakkansebagaibaja
tambahanagarpokokmembesar
denganbaikdanmenghasilkanbuah
yangberkualiti.
• Bajaorganikdibekalkankepada
anakpokoklimaunipisyangberumur
satudantigatahundengankadarantara
20dan40kgsepokokuntuksetahun.
; Pemangkasan
• DuaJenispemangkasandilakukan
padapokoklimaunipisiaitu
pe~angkasanpembentukandan
pen)agaan.
• Bagipemangkasanpembentukan,
pokoklimaunipisdibentuk
menggunakansistempemangkasan
terbukatengahdiubahsuai.
Pangkasandilakukanpadapokok
berumurenambulandandilakukan
berterusanbergantungkepadakeadaan
fizikalpokok.
• Batangdahanyangtumbuhtegakdi
bahagiantengahpokokperludipotong,
manakaladahansisidibiarkantumbuh
denganseimbangdikelilingpokok.
• Kaedahpemangkasani i
membolehkancahayamataharisampai
keseluruhbahagiandalamdahandan
rantingpokokdengansepenuhnya.
" Pemangkasanpenjagaanmelibatkan
pembuangantunas,dahandanranting
yangtidakproduktif,matidan
berpenyakit.Iadilakukansecara
berkala,bertujuanuntukmemberikan
ruangpengudaraankepadapokokdan
mengelakkanseranganpenyakitdan
perosakyangberbahaya.
Kawalan penyakit dan
perosak
• Penyakityangbiasamenyerang
I pokoklimaunipisadalahpenyakit
I greening,tristeza,phythopthora,
. I. keruping,kankerlimaudankelapuk
hitam.
• Di antaraperosakpokokdanbuah
limaunipispulaadalahhamama,kutu
trip, lelompat,koya,lalatbuah,
pelombongdaun,pengorekbuah,
kepinding.
• Kawalanmenggunakanracunyang
mengandungibahanaktifseperti
dimethoate,deltamethrine,propagite,
amitraz,malathionsertaimidachloropid
I dapatmembantudi dalampengawalan
I penyakit·danperosakpadapokoklimau1 •.
I mpls
I • Amalanpemangkasansecara
I berkaladankawasankebunyangbersih
I dapatmengurangkanrisikopokokdan
I buahlimaunipisdiserangpenyakitdan
.1 perosak.
POJ{OKIimau nipis
ditanamdi
kawasan rumah
untuk tujuan
perubatan.
